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論 文 題 目 近代ドイツにおける「市民性 Bürgerlichkeit」の変容 
   ――1840 年代～1860 年代のドイツ・トゥルネン運動―― 
審査要旨 
Ｉ．論文の概要 
 本論文は、反動期における弾圧から復活を遂げた 1840 年代のトゥルネン運動と、1848/49 年革命の挫折
































結果、オーストリアのドイツ人地域をも含む全ドイツ組織であるドイツ・トゥルナー連盟 DT が結成され 
るに至った経緯を辿っている。 


















にすることに成功しており、また、1840 年代と 1860 年代という二つの隆盛期を比較考察するという
独自の方法によって、19 世紀中葉におけるトゥルネン運動を、連続性と変化との双方を内包する一つ
のまとまりとして描き出すことに成功している。 
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